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摘  要 
数字用户线技术 初是美国贝尔通信研究所于 1989 年为视频点播业务开
发的利用双绞线传输高速数据的技术。近年来随着宽带接入市场的发展，基于
双绞线的 xDSL 技术因其低成本实现用户线高速化而迅速崛起，尤其以 ADSL 技
术发展 为迅速。目前市场上单口 ADSL MODEM 很多，但多口很少，本文的贡献
就在于提出了一款具有路由功能的八口 ADSL MODEM 的设计方案，设计了硬件方
框图及电路原理图并分析了工作原理，然后选用CONEXANT的 CX82310和 ADMTEK
的 ADM6999 来实现具体方案，并分析了基于 ATM 传输方式的信号流程。 







重点研究了具有路由功能的单口 ADSL MODEM 芯片－CX82310、八口交换控
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 Abstract 
Digital Subscriber Line technology utilizing paired line to transmit 
high-speed data for video on demand business was developed by American 
Bill Communication Research Institute in 1989 at first. In the very 
recent years, with the development of broadband access market,the xDSL 
technology of paired line emerges quickly due to its relatively low cost, 
especially the ADSL technology among the fastest growing.There is a lot 
of ADSL MODEM with single port in the market at present, but few  with 
many ports. The contribution of this article is to put forward a design 
scheme  of a eight- port ADSL MODEM with routing function. The hardware 
block diagram  and the schematic diagram were designed and the working 
principle was analized . Then the chipset-- CX82310 of CONEXANT and 
ADM6999 of ADMTEK were selected to realize the concrete design. Signal  
flow based on ATM transmission was analized. 
 This eight ports ADSL MODEM complied with the development trend of 
ADSL broadband access market, which utilized existing enormous copper 
wire network resources. It meets the demand of as many as eight sets of  
PC surfing on the Net with broadband acess at the same time. It can also 
be used to form conveniently a low-cost interior network. Therefore it 
has very great market prospects. 
The work of this article is mainly on design of hardware 
portion ,including hardware functional block diagram , working principle, 
device and component selection, circuit schematic diagram, PCB layout 
and  hardware testing.The working flow charts of some main parts were 
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designed, so as to be familiar with the operation principle of ADSL and 
its relevant theories. 
Our key research was on the function , composition and application 
of the single chip ADSL router - CX82310, the eight-port swithing and 
controlling chip-ADM6999 and the single chip  MCU-AT89C2051 in the whole 
system. On this base we made partial circuit schematic diagram, completed 
the concrete circuit principle design and the schematic design finally. 
We analysed signal working flow on some circuit portion. Some software 
modules were designed and analized ，The focus is on the controlling 
function of the MCU, especially the communication between AT89C2051 and 
PC , as well as the communication between AT89C2051 and AT93C46. 
 
       
Keywords: Asymmetrical Digital Subscriber Loop（ADSL）；  Discrete Multi 
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第一章 绪论 


















































































在 2002 年 5 月进行的 ITU-T 会议中，通过了新一代 ADSL 标准，包括
ADSL2(G.992.3)[8]和无分离器 ADSL2(G.992.4)[9]，在其基础上进一步扩展的
ADSL2+(G.992.5)标准也已于 2003 年 1 月举行的 ITU 会议上通过。新标准出来
以后，人们把 G.992.1、G.992.2 所定义的 ADSL 称作第一代 ADSL，新的 G.992.3、
G.992.4 和 G.992.5 所定义的 ADSL 称为第二代 ADSL。较之第一代 ADSL，第二
代 ADSL 有了一些重要的改进。  





    ADSL2+(G.992.5)
[10]标准在 ADSL2(G.992.3)的基础上进一步扩展，主要是
将频谱范围从 1.1MHz 扩展至 2.2MHz，相应地， 大子载波数目也由 256 增加
至 512。它支持的净数据速率 小下行速率可达 16Mbit/s，上行速率可达
800kbit/s，且 16Mbit/s 以上的下行速率、800kbit/s 以上的上行速率也可以
支持(下行 大传输速率可达 25Mb/s)。ADSL2+打破了 ADSL 接入方式带宽限制
的瓶颈，使其应用范围更加广阔。 
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1.2  ADSL 的应用状况 
随着整个宽带市场的发展，世界各国的宽带用户数量呈现大幅度增长，其中
DSL 接入更是占据很大份额。在国内也是同样。据国内权威媒体（赛迪）调查，
2003 年第二季度，中国互联网用户达到 5,323.5 万户，其中的宽带用户数突破






资料来源：上海艾瑞市场咨询公司   宽带市场调查资料  2003.11 
 
可看出 ADSL 接入是用户使用 多的宽带上网方式，有 70.8%的用户使用；
24.6%的用户使用以太网；使用 Cable Modem[11]方式的用户 少，只有 7.8%。
可见 ADSL 是目前宽带接入市场的主流方式，并且这一数字还在扩大。 
对照表 1－2，艾瑞市场咨询公司预计到 2004 年底，中国宽带用户数将达
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资料来源：上海艾瑞市场咨询公司   宽带市场调查资料  2003.11 
1.3 本论文的主要工作 




接着重点分析了具有路由功能的单口 ADSL MODEM 芯片－CX82310、八口交换控
制芯片－ADM6999 和单片机 MCU－AT89C2051 的功能、构成以及在整个系统中的
应用，并作出各个关键部分的电路连接图， 终完成电路设计原理图。 
接着重点研究了八口 ADSL MODEM 的信号工作流程。先分别研究各个部分的
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工作流程，并在此基础上阐述了基于 ATM 信元传输方式的八口 ADSL MODEM 工作
流程。在分析系统的软件构成中分析系统的各个软件设计模块，重点分析单片
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是 ATM 技术；接入网技术一直被认为信息高速公路的 后一公里，接入网的宽
带化已经成为电信网中必须解决的瓶颈，是国家未来信息基础设施的发展重点。 
2.1.1.2 接入网基础 
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